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SÁBADO, 13 DE MARZO DE 1976 
NÚM, 61 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M i Bipaíadíü Pronial íe liñ 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir» 
tud de haber solicitado autorización 
D. Facundo Aláez Espeso, con domi-
dlio en Taranilla, Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuejar, para efectuar 
en el C. V. de Puente Almuhey a La 
Mata, K. 2, H. 1, casco urbano, !a aper-
tura de zanjas de 0,80 m. de profundi-
dad y 0,50 ra. de anchura, con cruce 
subterráneo del camino en una longi-
tud de 5,00 m. y 3,50 m. en la zona co-
lindante de cada margen, 3,00 m. en 
la de servidumbre de la margen dere-
cha y 6,00 m. en la de la izquierda, 
para colocación de tubería de abaste 
cimiento de agua a un edificio. 
León, 24 de febrero de 1976—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
997 Núm. 512.-297,00 ptas. 
Hio MmMm i TTMOS de! Estado 
Zona de Ponferrada 1.a 
La Calzada, núm. 8 
EDICTO 
Pon Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del 
Estado de la Zona de Ponferrada 
1.a, de la que es Recaudador T i t u 
lar D. Enrique Manovel García. 
Hago saberr Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo, 
que se instruye en esta Recaudación 
de Zona contra el deudor a la Hacien-
da Pública que luego se dirá por el 
concepto, ejercicios e importes que 
asimismo se detallarán, se ha dictado 
con esta fecha la siguiente diligencia 
de embargo de bienes inmuebles: 
"Diligencia.—Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado, 
expediente administrativo de apre-
mio contra el deudor que a continua-
ción se expresa, y desconociéndose 
la existencia de otros bienes embar-
gables en esta Zona, 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes al mismo, según la 
certificación catastral que obra uni-
da a éstas actuaciones, y que a con-
tinuación se describen, por los des-
cubiertos que igualmente ,se expre-
san: 
Deudor Nemesia Alonso Morán 
Municipio Ponferrada-San Esteban 
de Valdueza. 
D E B I T O S 







Suman los débitos por prin-
cipal 664,— 
20 por 100 recargos de apre-
mio - 132,— 
Presupuesto para gastos y 
costas.. . . 7.000 — 
Total descubiertos 7.796,-
Fincas embargadas como de la pro 
piedad de este deudor: 
1. Cereal de 3.a de 1,16 áreas, al 
paraje denominado Vallinas, parcela 
42 del polígono 26, que linda: Norte, 
Edelmira García Alonso, Este, Irene 
Panizo Panizo; Sur, Marcelino Panizo 
Panizo; Oeste, Olimpia Pérez Alonso 
2. Prado secano de 28,44 áreas, al 
paraje denominado Fonsanica, parcela 
120 del polígono 26, que linda: Norte 
Este y Oeste, M. U. P. 398; Sur, camino 
3. Cereal de 3 a de 4,98 áreas, al 
paraje denominado Vallinas, parcela 
127 del polígono 26, que linda: Norte 
Este, Sur y Oeste, M. U. P. 398. 
4. Cereal de 3.a de 18,48 áreas, al 
paraje denominado Sandino, parcela 
137 del polígono 26, que linda: Norte 
M. U. P. 398; Este, Manuel Doural Gar-
cía; Sur, Rogelio Pérez Alvarez; Oeste, 
Leoncia Panizo Alonso. 
5. Cereal de 3.a de 27,01 áreas, al 
paraje denominado Gandizo, parcela 
144 del polígono 26, que linda: Norte, 
Manuel Alonso Alvarez y otro; Este, 
Baltasara Panizo Fernández; Sur, Cás-
tor Panizo Alvarez y otros; Oeste, An-
tonio Rodríguez Pérez. 
6. Cereal de 3.a de 13.50 áreas, al 
paraje denominar'o Posadica, parcela 
171 del polígono 26, que linda: Norte, 
Manuel Alonso Alvarez y otro; Este, 
Moisés Panizo Ríos y otro; Sur, Jeróni-
mo Panizo Alonso; Oeste, Rogelio Pé-
rez Alvarez. 
7. Cereal de 3.a de 77,47 áreas, al 
paraje denominado Grandino, parcela 
195 del polígono 26, que linda: Norte, 
M. U. P. 398; Este, Cástor Panizo Alva-
rez; Sur, Baltasara Panizo Fernández 
y otro; Oeste, Concepción Alonso Mo-
rán. 
8. Cereal de 3.a de 26,30 áreas, al 
paraje denominado Grandino, parcela 
214 del polígono 26, que linda: Norte, 
Baldomcro Blanco Expósito y otro; 
Este, Luciano Panizo Alvarez y otro; 
Sur, Rafael Viñambres Villanueva y 
otro; Oeste, camino. 
9. Erial 2.a de 17,38 áreas, al paraje 
denominado Cuesta, parcela 43 del po-
lígono 27, que linda: Norte, camino; 
Este, Venancio Panizo Alonso; Sur, 
Agustina Pérez Alonso; Oeste, Aurelio 
Pérez Alonso. 
10. Erial 2.a de 17,38 áreas, al para-
je denominado Barrero, parcela 71 del 
polígono 27, que linda: Norte, Evange-
lina Panizo Rodríguez; Este, M. U. P. 
398; Sur, Luisa Panizo Fernández y 
otro; Oeste, Aurora Alonso Rodríguez. 
11. Cereal 3.a al paraje denomina-
do Formiguero, de 22,02 áreas, parcela 
175 del polígono 27, que ¡inda: Norte, 
Rosalía Panizo Alonso y otro; Este, 
Luisa Panizo Fernández; Sur, Angel 
Pérez Panizo; Oeste, Angel Pérez Pa-
nizo. 
12. . Cereal de 3.a de 10,43 áreas, al 
paraje denominado Barrero, parcela 
205 del polígono 27, que linda, Norte' 
2 
Gabino Fernández Fernández y otro; 
Este, Ricardo Rio Panizo y otro; Sur, 
Jerónimo Panizo Alonso; Oeste, ca-
mino. 
13. Prado regadío de 3.a de 12J5 
áreas, al paraje denominado Posada, 
parcela 213 del polígono 27, que linda: 
Norte, Angel Pérez Panizo; Este, Mon-
te U. P. 398; Sur, Luisa Panizo Fernán-
dez; Oeste, Salvador Panizo Panizo. 
14. Erial 1.a de 0,58 áreas, al paraje 
denominado Eras, parcela 249 del po-
lígono 27, que linda: Norte, camino; 
Este, Rosa Alonso Rodríguez; Sur, 
M. U. P. 398 y otro; Oeste, Concepción 
Alonso Morán. 
15. Prado regadío de 3.a de 30,56 
áreas, al paraje denominado Majada-
río, parcela 323 del polígono 27, que 
linda: Norte, Este y Sur, M. U. P. 398; 
Oeste, Edelmira García Alonso. 
16. Cereal 2.a de 8,69 áreas, al pa-
raje denominado Badalón, parcela 37 
del polígono 28, que linda: Norte, ca-
mino; Este, Edelmira García Alonso; 
Sur, Luisa Panizo Fernández; Oeste, 
Gabino Fernández Fernández. 
17. Erial 2.a de 19,12 áreas, al para-
je denominado Cuestalamero, parcela 
127 del polígono 28, que linda: Norte, 
Justo Santiago Panizo; Este, Maximino 
Panizo Río; Sur, M. U. P. 398; Oeste, 
Cástor Panizo Alvarez. 
18. Erial 2.a de 5,79 áreas, al paraje 
denominado Cuestalamero, parcela 146 
del polígono 28, que linda: Norte, 
Adolfo Blanco Fernández; Este, Cata-
lina Panizo Río; Sur, Evangelina Pani-
zo Rodríguez; Oeste, Encina Pérez 
Vázquez. 
19. Cereal 3.a de 21,44 áreas, al pa-
raje denominado Ballina, parcela 184 
del polígono 28, que linda: Norte, An-
gel Pérez Panizo; Este, Benito Viñam-
bres Rodríguez; Sur camino; Oeste, 
Daniel García Alonso. 
20. Cereal 3.a de 9,85 áreas, al pa-
raje denominado Vallinalabrano, par-
cela 204 del polígono 28, que linda: 
Norte, Marcial.Panizo Alonso y otros; 
Este, comunal de Bouzas; Sur, Antonio 
Rodríguez Pérez; Oeste, Bárbara Gar 
cía Río. 
21. Prado secano de 3,48 áreas, al 
paraje denominado Prennumada, par 
cela 349 del polígono 28, que linda: 
Norte, Santos Rodríguez Alonso; Este, 
Vicente Cañal Carrera; Sur, Evangeli-
na Panizo Rodríguez; Oeste, Adolfo 
Blanco Fernández. 
22. Cereal 3.a de 24,90 áreas, al pa 
raje denominado Prennumada, parcela 
355 del polígono 28, que linda: Norte, 
Evangelina Panizo Rodríguez y otro; 
Este, Angel Pérez Panizo; Sur, Olimpia 
Pérez Alonso y otro; Oeste, Lorenzo 
Panizo Panizo. 
23. Prado secano de 7,53 áreas, 
que está en el paraje denominado 
Granjón, parcela 391 del polígono 28, 
que linda: Norte, Antonio Rodríguez 
Pérez; Este, Concepción Alonso Morán; 
Sur, Cástor Panizo Alvarez; Oeste, Vi 
cante Cañal Carrera. 
24. Prado secano de 7,53 áreas, al 
paraje denominado Lozana, parcela 
402 del polígono 28, que linda: Norte, 
Marcelino Panizo Panizo; Este, Angel 
Pérez Panizo; Sur, Rogelio Pérez Alva-
rez; Oeste, Antonio Rodríguez Pérez. 
25. Prado secano de 55,62 áreas, al 
paraje denominado Trigales, parcela 
472 del polígono 28, que linda: Norte, 
Claudio Viñambres Rodríguez; Este, 
Ana Manjarín y otro; Sur, Encarnación 
García Rio; Oeste, Daniel García Alon-
so y otros. 
26. Cereal 3.a de 15,64 áreas, al 
paraje denominado Rabadán, parcela 
503 del polígono 28, que linda: Norte, 
Rosalía Panizo Alonso; Este, Bárbara 
García Río; Sur, Baldomero Viñambres 
Rodríguez; Oeste, Cástor Panizo Al-
varez. 
27. Prado regadío 3.a de 5,79 áreas, 
al paraje Llama, parcela 554 del polí-
gono 28, que linda: Norte, Gabino Fer-
nández; Este, Vicenta Alonso Rodrí-
guez; Sur, Encina Pérez Vázquez; Oes-
te, M. U. P. 398. 
28. Cereal 3.a de 16.80 áreas, al pa-
raje denominado Majadagallinal, par-
cela 595 del polígono 28, que linda: 
Norte, Aurelio Pérez Alonso; Este, Da-
niel Panizo Alonso; Sur, Vicenta Alon-
so Rodríguez; Oeste, Baldomero Vi-
ñambres Rodríguez. 
29. Cereal 3.a de 3,55 áreas, al pa-
raje denominado Pradomolino, parcela 
628 del polígono 28, que linda: Norte, 
Adolfo Blanco Fernández; Este, Gabi-
no Fernández Fernández; Sur, Rosalía 
Panizo Alonso; Oeste, Manuel Alonso 
Alvarez. 
30. Cereal 3.a de 7,60 áreas, al pa-
raje denominado Pradomolino, parcela 
636 del polígono 28, que linda: Norte, 
Evangelina Panizo Rodríguez; Este, 
Francisco Alonso Morán; Sur, Comu 
nal de Bouzas; Oeste, Rogelio Pérez 
Alvarez. 
31. Huerta 3.a de 3,04 áreas, al pa-
raje denominado Linares, parcela 688 
del polígono 28, que linda: Norte, Ga 
bino Fernández Fernández; Este, arro-
yo; Sur, Maximino Panizo Río; Oeste, 
camino. 
32. Cereal 2.a de 1,52 áreas, al pa 
raje denominado Llamona, parcela 176 
del polígono 29, que linda: Norte, Ro-
gelio Pérez Alvarez; Este, Nemesio Vi 
ñambres Fernández; Oeste, camino. 
33. Cereal 3 a de 8.61 áreas, al pa 
raje denominado Paredes, parcela 219 
del polígono 29, que linda: Norte, Lau 
ra Alonso Rodríguez y otro; Este, Ma-
ximino Panizo Río; Sur, Evangelina 
Panizo Rodríguez; Oeste, Jaime Río 
Panizo. 
34. Cereal 3.a de 28,45 áreas, al pa-
raje denominado Zembas, parcela 355 
del polígono 29, que linda: Norte y 
Este, Concepción Alonso Morán y otro; 
Sur, Ana Manjarín y otro; Oeste, Adol 
fo Blanco Fernández. 
35. Cereal 3.a de 9.24 áreas, al pa-
raje denominado Zembas, parcela 373 
del polígono 29, que linda: Norte, 
Adolfo Blanco Fernández; Este, Con-
cepción Alonso Morán y otros; Sur, 
Angel Pérez Panizo; Oeste, Rafael Vi-
ñambres Villanueva. 
36. Cereal 3.a de 5,07 áreas, al pa-
raje denominado Pradovega, parcela 
503 del polígono 29, que linda: Norte, 
José Rodríguez Pérez; Este, Bouza; Sur, 
Concepción Alonso Morán; Oeste, An-
gel Pérez Panizo. 
37. Cereal 3.a de 4,05 áreas, al pa-
raje denominado Eraladis, parcela 511 
del polígono 29, que linda: Norte, José 
Antonio Alonso Rodríguez, Este, Jeró-
nimo Panizo Alonso; Sur y Oeste, 
M. U. P. 398. 
38. Erial 2.a de 12,75 áreas, ,al pa-
raje denominado Caníagallos, parcela 
568 del polígono 29, que linda: Norte, 
Manuel Alonso Alvarez y otro; Este, 
Angel Pérez Panizo; Sur, Manuel Alon-
so Alvarez; Oeste, Nemesia Alonso 
Morán. 
39. Erial 2.a de 14,20 áreas, al para-
je . denominado Catagallos, parcela 
569 del polígono 29, que linda: Norte, 
Daniel García Alonso; Este, Luciano 
Panizo Alvarez; Sur, Baldomero Blan-
co Expósito; Oeste, Jerónimo Panizo 
Alonso. 
40. Erial 2.a de 21,28 áreas, al para-
je denominado Solana, parcela 630 del 
polígono 29, que linda:!Nortet Claudio 
Viñambres Rodríguez; Este, comunal 
Bouzas; Sur, Daniel Panizo Alonso; 
Oeste, Laura Alonso Rodríguez y otro. 
Todas las fincas descritas están en 
término del extinguido municipio de 
San Esteban de Valdueza, que ha 
sido incorporado al municipio de Pon-
ferrada, y quedan afectas por virtud 
de este embargo a las responsabili-
dades del deudor en este expediente 
por los débitos antes expresados, que 
ascienden en total a yete mil sete-
cientas noventa y seis pesetas. 
Lo que se notifica, de cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 1204 
del Reglamento General de Recau-
dación y Regla 55-2 de su Instruo 
ción, tanto al deudor, como a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a 
.los acreedores hipotecarios y pigno-
raticios, en la forma prevista por el 
artículo 99-7 del citado Reglamento, 
por resultar todos ellos desconocidos 
y en ignorado paradero, y se les ad-
vierte que, pueden designar Peritos 
que intervengan en la tasación de 
las fincas embargadas; se requiere 
al deudor para que en el plazo de 
quince días, presente en esta Oficina 
Recaudatoria, los t í tulos de propie-
dad de las mismas, créditos hipote-
carios o cualquier otro derecho real 
que las grave, bajo apercibimiento 
de que, de no presentarlos, serán su-
plidos a su costa, mediante certifi-
cación de lo que conste en el Regis-
tro sobre su ti tulación dominical. 
Contra la transcrita diligencia de 
embargo y acuerdos que anteceden, 
puede el deudor y los demás interesa-
dos presentar recurso en el plazo de 
ocho días hábiles ante el Sr. Tesorero 
de Hacienda de esta provincia, con la 
advertencia de que el recurso que pue-
dan presentar, no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, a no ser que se 
garantice el pago de la deuda o con-
signe su importe en la forma y térmi-
nos establecidos en el artículo 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
En Ponferrada a 29 de enero de 1976, 
El Recaudador Ejecutivo, Elias Rebor-
dinos López—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-




Por este Ayuntamiento se tramita 
expediente de cesión gratuita de bie 
nes de propios, a la Organización Sin-
dical para la construcción de la Dele-
gación Comarcal de Sindicatos, consis-
tente en una superficie de 204,40 me-
tros cuadrados, formada por 179,40 
metros cuadrados del solar sobre el que 
está edificada la antigua Biblioteca 
Pública y patio de la misma contiguo 
y anexo de la Casa Consistorial y 
25 metros cuadrados del patio de dicha 
Casa Consistorial. 
De conformidad con lo determinado 
en el articulo 96, letra s) del Regla-
mento de Bienes de Entidades Locales, 
se somete dicho expediente a informa-
ción pública durante el plazo de quin-
ce días a contar de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, durante cuyo plazo perma-
necerá el expediente en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, pudiendo ser 
examinado por cuantos lo deseen du-
rante las horas de oficina y formularse 
las reclamaciones que se consideren 
procedentes. 
Sahagún, 3 de marzo de 1976—El 
Alcalde (ilegible). 1255 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado el pliego de condiciones 
económico-administrativas para adqui-
rir mediante concurso un solar con 
destino a viviendas, queda expuesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante el plazo de ocho 
días, a efectos de examen y reclama-
ciones, con arreglo al artículo 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953. 
Toreno, 6 de marzo de 1976.—El Al-
calde, Orencio Puerta Ordóñez. 1287 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 









La Vega de Almanza 1329 
Villafranea del Bierzo 1333 
PADRON MUNICIPAL D E HABI-
TANTES, con referendia al 31 de 
diciembre de 1975. 
Plazo de 15 días 
Sahagún 1256 
Laguna.de Negrillos 1279 
Villacé 1280 
Pobladura de Pelayo García 1283 
Gordonciilo 1285 
Toreno 1286 
San Esteban de Nogales 1288 
La Antigua 1304 
San Adrián del Valle 1322 
Boñar 1323 
La Vega de Almanza 1329 




Prioro, Padrón del impuesto municipal 
de circulación de vehículos del ejer-
cicio de 1976.-15 días. 1276 
Laguna de Negrillos, Padrón de ve-
hículos de tracción mecánica por la 
vía pública correspondiente al año 
1976.-15 días. 1279 
Villacé, Padrón del impuesto munici-
pal de circulación de vehículos y el 
padrón de Beneficencia para 1976.— 
15 días. 1280 
Pobladura de Pelayo García, Padrón 
de vehículos de tracción mecánica 
por la vía pública corresporidiente al 
ejercicio de 1976—15días. 1283 
La Vega de Almanza, Padrón de ve-
hículos de tracción mecánica, 1976 
y padrón de Beneficencia municipal, 
comprensivo de las familias de este 
término municipal, con derecho a re-
cibir asistencia médico-farmacéutica 
gratuita, durante el período 1976.— 
15 días hábiles. 1329 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Por el presente y en vir tud de pro-
videncia dictada por el Sr. D. José 
González Palacios y Sáenz de Miera, 
Juez Comarcal de Valencia de Don 
Juan y su demarcación, en los autos 
de proceso de cognición seguidos bajo 
el núm. 32/75, a instancia del Procu-
rador don Ildefonso González Medi-
na, como apoderado de don Alfredo 
Alonso Alvarez, industrial avecinda-
do en Valdevimbre, contra don José 
María Chimeno Blanco, albañil, ve-
cino de Villibañe, sobre reclamación 
de cantidad, se sacan a la venta en 
pública subasta, por primera vez en 
el precio de doce m i l pesetas, en que 
ha sido tasado, el siguiente bien: 
Un turismo Seat 1.500, matrícula 
M-422.147, color verde oscuro, en uso 
avanzado. 
Propiedad del demandado y que a 
resultas de este procedimiento le fue 
embargado. Habiéndose señalado para 
el acto de subasta el día treinta de 
marzo del año en curso a sus doce 
horas en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, previniendo a los licitado-
res: 
Que para tomar parte en la subas-
ta habrán de consignar, previamen-r 
te sobre la mesa del Juzgado, el diez 
por ciento de la tasación. 
Que las posturas que se realicen 
tendrán que cubrir las dos terceras 
partes de la misma, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos, encontrán-
dose el vehículo embargado deposi-
tado en poder del demandado don 
José María Chimeno Blanco, avecin-
dado en Villibañe. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
veinticinco de febrero de m i l nove-
cientos setenta y seis—(Ilegible). 
1294 Núm. 514- 495,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Paz Ramos, Secretario del 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
civil de cognición a que luego se hará 
mérito, recayó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo, literalmente copia-
dos, dicen como sigue. 
<Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo (León), a veintiséis de febrero 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Vistos por el Sr. D. Pío López Fernán-
dez, Juez Comarcal de la expresada 
Villa y su Comarca, los presentes autos 
de juicio civil de cognición, tramitados 
en este Juzgado con el número cinco 
del año de 1975, a instancia del Procu-
rador D, Antonio Pedro López Rodrí-
guez, en nombre y representación de 
D. Manuel Campelo Fernández, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino de 
esta Villa, defendido por el Letrado 
D. José Rellán Franco, contra D. Carlos 
Ramos Piñeiro, mayor de edad, casado, 
chófer y vecino del municipio de Val-
domiño, San Vicente de Meirás (La 
Coruña), representado por el Procura-
dor D. Francisco González Martínez y 
defendido por el Letrado D. Antonio 
Torre Cortés, y contra D. Julián Fer-
nández Rojo, mayor de edad, casado, 
conductor y vecino de Lugo, con doral-
cilio en Obispo Balanza, núm.-6-4.0, 
declarado en rebeldía, sobre reclama-
ción de daños y perjuicios en cuantía 
de 18.590 pesetas.—(Siguen resultan-
dos y considerandos). 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda inicial formulada por el 
Procurador D. Antonio-Pedro López 
Rodríguez, en nombre y representa-
ción de D. Manuel Campelo Fernán-
dez, debo de condenar y condeno a los 
demandados D. Carlos Ramos Pineiro, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, y don 
Julián Fernández Rojo, declarado en 
rebeldía, a que, tan pronto como sea 
firme la presente resolución, en forma 
mancomunada y solidariamente abo-
nen al indicado actor D. Manuel Cam-
pelo Fernández, la cantidad reclamada 
de dieciocho mil quinientas noventa 
pesetas (18.590 ptas.), con más el im-
porte del interés legal del cuatro por 
ciento desde la fecha de interposición 
de la demanda hasta el completo pago 
de la meritada cantidad; y todo ello 
con expresa imposición de las costas 
de la totalidad del juicio a ios repeti-
dos demandados. — Así por esta mi 
sentencia, que por lo que hace referen-
cia al demandado rebelde D. Julián 
Fernández Rojo, le será notificada a 
medio de edictos en la tablilla de 
anuncios de este Juzgado y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de no instar-
se la notificación personal, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: Pío López.—Rubricado. — Está el 
sello del Juzgado>, 
L a anterior sentencia ha sido publi-
cada en el siguiente día de su fecha. 
Y para que conste, a los efectos de 
que sirva de cédula de notificación en 
forma al demandado rebelde D. Julián 
Fernández Rojo y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, expido el presente en Villafranca 
del Bierzo (León), a primero de marzo 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Manuel Paz Ramos. 
1257 Núm. 510.-935,00 ptas. 
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E D I C T O S 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
299 de 1975 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Ramón Norja García, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de Tro-
bajo del Camino, calle La Cuesta, 20. 
Y para su publicación en el BOLE-
rm OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Presi-
dencia, en la ciudad de León, a tres 
de marzo de mil novecientos setenta 
y seis.—El Secretario, Mariano Velas-
co—V.0B.0:El Presidente del Tribu-
nal, Julián Rojo. 1254 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DE LOS EXPEDIENTES 
249 y 250 del año 1975 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Angela Diez Cañibano, mayor de 
edad, casada y vecina que fue de esta 
ciudad, calle Araduey, núm. 17 - 2.° iz-
quierda. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León a dos 
de marzo de mil novecientos setenta 
y seis—El Secretario, Mariano Velasco. 
V.0 B.0: E l Presidente del Tribunal, 
Julián Rojo. 1301 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de *San Esteban» - Nistal 
De acuerdo con lo dispuesto en las 
Ordenanzas de esta Comunidad, se 
convoca a sus partícipes a Junta Ge-
neral ordinaria, que se celebrará en 
primera convocatoria el día veintiuno 
de marzo próximo, a las doce horas, en 
la Casa de Concejo de este pueblo, 
con arreglo al siguiente orden del día: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos para 
el siguiente año que ha de presentar 
el Sindicato. 
3. ° Asuntos relacionados con la 
construcción de hormigón de la presa, 
entrada del reguero, limpieza y chopos. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Si no asistiera mayoría necesaria 
para la celebración de la Junta Gene-
ral en primera convocatoria, se cele-
brará ésta en segunda convocatoria a 
las doce y media horas del citado día, 
siendo válidos todos los acuerdos to-
mados cualquiera que sea el número 
de asistentes. 
Nistal de la Vega, 8 de marzo de 
1976.—Eugenio Vega (hijo). 
1309 Núm. 528 —330,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Ñaua de los Caballeros 
Se acuerda convocar a todos los pro-
pietarios y usuarios de la Comunidad 
de Regantes de Nava de los Caballeros 
que aprovechan las aguas del río Val-
dellorma y manantiales de Valdecas-
tro, a Junta General que se debe cele-
brar en el sitio de costumbre, en el ci-
tado Nava de los Caballeros, el día 4 
de abril y hora de las 10 de la mañana 
en primera convocatoria, con el si-
guiente orden del día: 
1.°-Aprobación del acta anterior. 
2°—Examen de cuentas. 
3. °—Para tratar cómo se han de ha-
cer los trabajos y derramas. 
4. ° -Renovación de Depositario. 
Teniéndose una segunda convoca-
toria a las doce horas, si hubiese lugar. 
Lo que se hace público a efecto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Nava de los Caballeros, 4 de marzo 
de 1976—El Presidente (ilegible). 
1230 Núm. 525.-264,00 ptas. 
NEGOCIOS REUNIDOS COMERCIALES. U 
El Consejo de Administración con-
voca a los señores accionistas de la 
Sociedad a Junta General ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio so-
cial (Avda. de Portugal, 2), el día 28 
de junio de 1976, a las doce horas, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
1. °—Examen y aprobación, en su 
caso, de la memoria, balance y cuen-
ta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio cerrado en 31 de diciembre 
de 1975. 
2. °—Designación de accionistas cen-
sores de cuentas. 
Ponferrada, marzo de 1976—Conse-
jo de Adminis t ración—El Secretario 
(ilegible). 
1289 Núm. 526—198,00 ptas. 
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